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Going Live:  
Online Modules for Cri4cal Thinking  
Rhonda J. McGinnis 
Wayne State University 

Project Background 
~2004‐‐UGE1000 Eliminated   
•  Included a library research component 
•  Increased demand for InstrucCon in General 
EducaCon courses. 
Fall 2006—Request for instrucCon in BA1010‐‐
CriCcal Thinking for Consumer Decision Making 
•  4‐5 secCons per semester each w/150 students 
•  Assignments would carry course credit 
•  Only 2 weeks to prepare for the ﬁrst sessions 
Timeline & Staﬃng 
2006‐2007—2 x 3‐hour in person sessions for each secCon 
–  In class lecture 
–  Library Tour 
–  Reference “Treasure Hunt” 
–  Lab instrucCon 
–  Lab Worksheet 
•  6 librarians each session=>125‐145 total librarian hours 
2007‐2008—3 online modules + 1 x 3‐hour lab session 
–  Repurposed 3 Searchpath modules  
–  2 online quizzes 
–  Lab InstrucCon 
–  Product Review Matrix 
–  Group PowerPoint PresentaCons 
•  =>65‐75 total librarian hours 
2008‐2009—Totally online 
–  12 online modules 
–  Online Quiz 
–  Product Research Matrix  
–  PowerPoint 
Summer 2009—Extend to other courses 
II.  Developing the Modules 
•  Team of 6 Librarians + our Training Oﬃcer 
•  Set project goals—course integraCon, 
consistency, portability, & sustainability  
•  Used mind mapping to organize project, develop 
modules, & maintain cohesiveness 
•  Wrote learning objecCves & storyboards for each 
module based on experience with BA1010 
•  Produced 12 Camtasia modules plus associated  
materials in 4 months 
BA 1010 Online Modules 
•  WSU Libraries Online  
•  Sources of Business & Consumer InformaCon  
•  Popular & Scholarly PublicaCons 
•  Beyond Google  
•  Why we cite 
•  Understanding  Product Reviews  
•  CiCng Sources in APA 
•  Using Academic OneFile to Find Product Reviews  
•  Using ABI/Inform to Find Product Reviews  
•  EvaluaCng ArCcles 
•  Finding User Reviews 
•  Comparison Shopping Online 
III.  Pluses, Minuses, & Next Steps 
Pluses: 
•  Instructors impressed with modules & product review 
assignment 
•  Students completed modules & assignments w/few quesCons 
Minuses: 
•  Loading modules for each semester is cumbersome 
•  LocaCon/organizaCon of folders is too confusing 
•  Modules are too speciﬁc to be “portable” 
Next Steps: 
•  Update modules & improve portability 
•  Extend project to other large General EducaCon courses 
Mind Map 
Screenshots from the Modules 
Sources of Business &  
Consumer InformaCon 
Types of Informa4on 
Click on each type of informaCon below to learn more about 
it and the sources you can use to ﬁnd it. 
Deﬁni4ons & 
Background 
Informa4on 
Addresses & 
Factual 
Informa4on 
Company & 
Financial 
Informa4on 
In Depth 
Informa4on 
Consumer 
Product 
Informa4on 
Deﬁni4ons & Background Informa4on 
Library Titles  Internet Sites 
Dic$onary of 
Management Terms 
Wall Street Words 
Encyclopedia of 
Business & Finance 
Wikipedia 
Vehix.com 
Bestbuy.com 
Some Speciﬁc Examples of Sources 
In Summary: 
Deﬁni4ons & 
Background 
Informa4on 
DicConaries & Encyclopedias 
Addresses & Factual 
Informa4on 
Directories & Almanacs 
Company & Financial 
Informa4on 
Stock Websites, Company Manuals & 
Annual Reports 
Consumer Product 
Informa4on 
Product Review Magazines, Hobby 
Magazines & User Opinion Websites 
In Depth Informa4on  Books & Long Journal ArCcles 
Understanding Product Reviews 
Product Review Types 
Laboratory TesCng 
Regular Users’ Reviews 
Professional Users’   EvaluaCons 
What to Expect? 
Brand Comparison Table 
Brand Repair History 
Descrip4ve 
Ar4cle 
Finding User Reviews 
Product Search Results Page 
List of Results with Your 
Product Name 
•   Product Name may 
refer to a Product Series 
rather than to an 
Individual Item 
•   Product Name will also 
be used with any 
Accessories available for 
that Product or Series 
List of Available Reviews 
Ci4ng a Review in APA Style 
APA Style Cita4on 
Eutek. (2006, October 18).  MacBook Pro –  
     worth wai4ng for.  Retrieved on July 15,  
     2008 from hdp://www.epinions.com/    
     content_267522313860 
Comparison Shopping Online 
Individual Product Page 
WOW!  Look at this price!!!! 
Online Stores 
with the  product 
Average seller ra4ng and 
number of 4mes they’ve 
been rated 
Price for this 
product at each of 
these sellers 
B&H Seller Ra4ng Page 
Store Policies 
•  Before buying from an online store, be sure to 
ﬁnd and read the store’s policies, especially its 
Returns/Exchange Policies 
•  Returning a product online may be more 
complicated than returning it to a local store 
•  Good online stores make their policies easy to 
ﬁnd 
•  Look for bujons or links labeled with: 
•  Policies 
•  Customer Service 
•  Help 
